保育士、幼稚園・小学校教諭養成校で用いられているこどもの歌 : 近畿圏内の1989年から2012年に出版されたテキストの分析 ; その1 by 衣川 久美子 et al.
































──近畿圏内の 1989年から 2012年に出版されたテキストの分析その 1──
衣 川 久美子・山 崎 和 子・坂 井 康 子
Children’s Songs Offered at Music Teachers Training Schools
for Nursery, Kindergarten and Elementary Schools
──Analysis of Textbooks Published from 1989 to 2012, in Kinki Area, #1──
KINUGAWA Kumiko, YAMASAKI Kazuko and SAKAI Yasuko
Abstract : In the process of guiding students to sing to their own piano accompaniment, it is sometimes the
case with them that students do not know children’s songs they are expected to know. The musical environ-
ment of the students in the Internet age is difficult for us in the adult generation to imagine. It is remarkable
that current trend in choice of Children’s Songs has changed. What songs did trainees sing in their child-
hood? How do trainers handle the fact that there are fewer songs in common through all generations? These
questions generated the motivation to do this research. The research analyzes the Kinki area’s school text-
books and the songs offered in the textbooks as Children’s Songs. The analysis identifies Children’s Songs
that authors and teachers wish for children to inherit from generation to generation, and the current trends in
































は，図 1に見るように，兵庫県 11校（大学 7・短大
4），大阪府 6校（大学 2・短大 4），京都府 3校（大学





















































譜が計 28種類となり，全体の 90％を占めている。図 2 調査した大学・短大の分布
図 1 近畿圏における 22の養成校の分布

































表 1 近畿圏 22大学・短大でもちいられているこどものうたのテキスト
番号 テキスト名 編・著・監修者 出版社 使用数 伴奏形態
1 歌おう！弾こう！こどもとともに 坂井康子他 ヤマハミュージックメディア 3 原（コ） メ（コ）
2 うたのメルヘン 伊藤嘉子他 共同音楽出版社 1 原（コ） 簡（コ） メ（コ）
3 歌はともだち 教育芸術社 1 メ（コ）
4 おいしいってうれしいね 大串和久他 共同音楽出版社 1 簡（コ）簡
5 おんがく玉手箱 伊藤嘉子他 共同音楽出版社 1 簡（コ）
6 おんがくのしくみ 今川恭子他 教育芸術社 1 簡 メ（コ）メ（和）
7 音楽リズム 小林美実 東京書籍 2 原（コ） 簡（コ） メ
8 おんぷであそぶぴあの 辻本健市 サーベル社 1 簡（コ）
9 子どもの歌 A 大学オリジナル 1 メ（コ）
10 こどものうた A 大学オリジナル 1 原（コ）
11 こどものうた 200 小林美実 チャイルド社 4 簡 メ
12 こどものうた伴奏集 深川恵二他 自由現代社 1 簡（コ）
13 こどものうた伴奏集Ⅱ 長谷川久美子 自由現代社 1 簡（コ）
14 こどものうた伴奏大全集 長谷川久美子他 自由現代社 1 簡（コ）
15 こどものうた 100 小林美実他 チャイルド社 2 原 簡（コ）
16 子どものうた弾き歌いベスト 50 深見友紀子他 音楽之友社 1 原
17 こどものうた名曲全集 松山祐士 ドレミ楽譜出版社 1 メ（コ）
18 実用こどもの歌曲 200選 松山祐士 チャイルド社 1 簡（コ）
19 初等科音楽教育法〔改定版〕 初等科音楽教育研究会 音楽之友社 4 原 簡（コ）
20 続こどものうた 200 小林美実 チャイルド社 1 簡（コ） メ（コ）メ
21 楽しい音楽表現 高御堂愛子他 圭文社 1 簡（コ） メ
22 手あそび百科 植田光子 ひかりのくに 1 簡（コ）
23 弾き歌いテキスト A 大学オリジナル 1 原（コ） 簡（コ）
24 My Melody 鷲見三千代 全音楽譜出版社 1 簡（コ）簡
25 My LessonⅡ 谷本京子他 全音楽譜出版社 1 原（コ） 簡（コ）簡
26 マイ・レパートリー 坂井康子他 ヤマハミュージックメディア 3 簡（コ） メ（コ）
27 やさしい伴奏によるこどものうた① 東保 全音楽譜出版社 1 簡
28 やさしい弾き歌い 75 植田光子他 音楽之友社 5 簡（コ）
29 幼児のうた 130選 繁下和雄 全国社会福祉協議会 1 原（コ） メ（コ）
30 幼児の音楽教育 音楽教育研究協会 2 簡（コ） メ
31 幼児のための音楽教育 教育芸術社 1 原 簡（コ） メ
32 わらべうたあそび秋・冬 畑玲子他 明治図書出版 1 メ
33 わらべうたあそび春・夏 畑玲子他 明治図書出版 1 メ

























大学名 使用テキスト名 出版年 出版社
1 A 大学 音楽リズム 幼児教育法シリーズ 幼児のうた楽譜集
幼児教育科・保育科／幼稚園教員・保育士養成課程用
2012・32版（1984初） 東京書籍








最新 初等科音楽教育法 〔改定版〕小学校教員養成課程用 2012・3版（2011初） 音楽之友社
3 C 大学 やさしい弾き歌い 75 保育者のための－よく歌われる子どもの歌 2011・6版（2007初） 音楽之友社
Child 保育実用書シリーズ こどものうた 200 2010・93版（1975初） チャイルド社
4 D 大学 My LessonⅡ 大学・短大教職課程のための ピアノ曲集・童謡曲集 1989 全音楽譜出版社








6 F 大学 おんぷであそぶぴあの
のびのびとした音楽指導のヒントがいっぱい
2008初 サーベル社
7 G 大学 幼児教育・保育士養成のための 幼児の音楽教育
－音楽的表現の指導－
2006・8版 音楽教育研究協会




8 H 短大 やさしく弾ける伴奏法と子どものうた 90 うたのメルヘン 2010・2版（2010初） 共同音楽出版社
歌はともだち 4訂版 2012・2版（2011初） 教育芸術社
おいしいってうれしいね 食育をテーマに歌う子どもの歌 43 2011初 共同音楽出版社
保育の現場に役立つアイデア集 おんがく玉手箱 2010・初 共同音楽出版社











各園でよく歌われる こどものうた J 短大オリジナル
11 K 短大 ピアノ曲集・童謡曲集 保育者のための My Melody 2008・2版（2005初） 全音楽譜出版社
12 L 大学 最新 初等科音楽教育法 〔改定版〕小学校教員養成課程用 2012・3版（2011初） 音楽之友社






14 N 短大 やさしい弾き歌い 75 保育者のための－よく歌われる子どもの歌 2011・6版（2007初） 音楽之友社
15 O 短大 やさしい弾き歌い 75 保育者のための－よく歌われる子どもの歌 2011・6版（2007初） 音楽之友社
Child 保育実用書シリーズ こどものうた 200 2010・93版（1975初） チャイルド社
16 P 短大 やさしい弾き歌い 75 保育者のための－よく歌われる子どもの歌 2011・6版（2007初） 音楽之友社
幼稚園教諭・保育士をめざす 楽しい音楽表現 2010・2版（2009初） 圭文社
「いつ」「どのように」使えるかがわかる！！ 手あそび百科 2006・5版（2006初） ひかりのくに
幼稚園・保育園の わらべうたあそび 春・夏 2008・10版（1994初） 明治図書出版
幼稚園・保育園の わらべうたあそび 秋・冬 2009・15版（1995初） 明治図書出版
17 Q 短大 Child 保育実用書シリーズ こどものうた 200 2010・93版（1975初） チャイルド社





























最新 初等科音楽教育法 〔改定版〕小学校教員養成課程用 2012・3版（2011初） 音楽之友社
幼稚園教諭・保育士養成課程 幼児のための音楽教育 2011・2版（2010初） 音楽之友社
19 S 大学 幼児のうた 130選 2008・3版（2001初） 全国社会福祉協議会




子どものうた弾き歌い ベスト 50 注釈付き 2011初 音楽の友社
21 U 短大 こどものうた名曲全集 〈決定版 512曲満載〉 2011・初 ドレミ楽譜出版社
Child 保育実用書シリーズ こどものうた 200 2003・82版（1975初） チャイルド社
Child 保育実用書シリーズ 続こどものうた 200 2005・17版（1996初） チャイルド社




いつも使える こどものうた伴奏集Ⅱ 2010・初 自由現代社
22 V 短大 簡易伴奏による 実用こどもの歌曲 200選 2005・24版（1992初） チャイルド社
やさしい弾き歌い 75 保育者のための－よく歌われる子どもの歌 2011・6版（2007初） 音楽之友社
※表中の太線は，大学・短大の所在地である兵庫県，大阪府，京都府，奈良県，滋賀県の区分を示す
表 3 掲載頻度 10以上の曲
番号 曲目 頻度 作詞 作曲 歌いだしの歌詞
作品年
明 大 前 後 平
1 あめふりくまのこ 33 鶴見正夫 湯山昭 おやまにあめがふりました ◎
2 いちねんせいになったら 33 まどみちお 山本直純 いちねんせいになったら △
3 おもいでのアルバム 33 増子とし 本多鉄磨 いつのことだかおもいだしてごらん ◎
4 アイアイ 32 相田裕美 宇野誠一郎 アイアイアイアイおさるさんだよ ◎
5 あわてんぼうのサンタクロース 32 吉岡治 小林亜星 あわてんぼうのサンタクロース ◎
6 いぬのおまわりさん 32 佐藤義美 大中恩 まいごのまいごのこねこちゃん ◎
7 うれしいひなまつり 32 山野三郎 河村光陽 あかりをつけましょぼんぼりに ◎
8 おしょうがつ 32 東くめ 滝廉太郎 もういくつねるとおしょうがつ ◎
9 大きな栗の木の下で 32 不詳 イギリス民謡 おおきなくりのきのしたで ◎
10 たなばたさま 32 権藤はなよ・林柳波 下総皖一 ささのはさらさらのきばにゆれる ◎
11 おばけなんてないさ 31 槙みのり 峯陽 おばけなんてないさ △
12 やまのおんがくか 31 水田詩仙 ドイツ民謡 わたしゃおんがくかやまのこりす ◎
13 おもちゃのチャチャチャ 30 野坂昭如 越部信義 おもちゃのチャチャチャ ◎
14 おはながわらった 30 保富康午 湯山昭 おはながわらったおはながわらった ◎
15 ぞうさん 30 まどみちお 團伊玖磨 ぞうさんぞうさんおはながながいのね ◎
16 どんぐりころころ 30 青木存義 梁田貞 どんぐりころころどんぶりこ ◎
17 ふしぎなポケット 30 まどみちお 渡辺茂 ポケットのなかにはビスケットが ◎
18 こいのぼり （えほん唱歌） 29 日本教育音楽協会 日本教育音楽協会 やねよりたかいこいのぼり ◎
19 ジングルベル 29 宮澤章二他 アメリカ曲 はしれそりよかぜのように △
20 とんぼのめがね 29 額賀誠志 平井康三郎 とんぼのめがねはみずいろめがね ◎
21 まつぼっくり 29 広田孝夫 小林つや江 まつぼっくりがあったとさ ◎
22 もりのくまさん 29 馬場祥弘 玉木宏樹 あるひもりのなかくまさんにであった ◎
23 うみ （文部省唱歌） 28 林柳波 文部省唱歌 うみはひろいなおおきいな ◎
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番号 曲目 頻度 作詞 作曲 歌いだしの歌詞
作品年
明 大 前 後 平
24 大きな古時計 28 保富康午 ワーク おおきなのっぽのふるどけい ◎
25 かたつむり （文部省唱歌） 28 不詳 文部省唱歌 でんでんむしむしかたつむり ◎
26 たきび 28 巽聖歌 渡辺茂 かきねのかきねのまがりかど ◎
27 とけいのうた 28 筒井敬介 村上太朗 こちこちかっちんおとけいさん △
28 まめまき （えほん唱歌） 27 不詳 えほん唱歌 おにはそとふくはうち △
29 あくしゅでこんにちは 26 まどみちお 渡辺茂 てくてくてくてくあるいてきて △
30 せんせいとおともだち 26 吉岡治 越部信義 せんせいとおともだち △
31 やぎさんゆうびん 26 まどみちお 團伊玖磨 しろやぎさんからおてがみついた ◎
32 さんぽ 25 中川季枝子 久石譲 あるこうあるこうわたしはげんき ◎
33 しゃぼんだま 25 野口雨情 中山晋平 しゃぼんだまとんだやねまでとんだ ◎
34 おかあさん 24 田中ナナ 中田喜直 おかあさんなあに ◎
35 おつかいありさん 24 関根栄一 團伊玖磨 あんまりいそいでこっつんこ ◎
36 チューリップ （えほん唱歌） 24 日本教育音楽協会 井上武士 さいたさいたチューリップのはなが ◎
37 とんでったバナナ 24 片岡輝 桜井順 バナナがいっぽんありました △
38 コンコンクシャンのうた 23 香山美子 湯山昭 リスさんがマスクした △
39 ことりのうた 22 与田準一 芥川也寸志 ことりはとってもうたがすき ◎
40 南の島のハメハメハ大王 22 伊藤アキラ 森田公一 みなみのしまのだいおうは ◎
41 めだかのがっこう 22 茶木滋 中田喜直 めだかのがっこうは ◎
42 やきいもグーチーパー 22 阪田寛夫 山本直純 やきいもやきいもおなかがグー △
43 やまのワルツ 22 香山美子 湯山昭 すてきなやまのようちえん △
44 ゆき （文部省唱歌） 22 乙骨三郎 文部省唱歌 ゆきやこんこあられやこんこ ◎
45 ありさんのおはなし 21 都築益世 渡辺茂 ありさんのおはなしきいたかね ◎
46 かわいいかくれんぼ 21 サトウハチロー 中田喜直 ひよこがねおにわでぴょこぴょこ ◎
47 はをみがきましょう 21 則武昭彦 則武昭彦 はをみがきましょうしゅっしゅっしゅっ △
48 そうだったらいいのにな 20 井出隆夫 福田和禾子 そうだったらいいのにな ◎
49 ハッピー・バースディ・トゥ・ユー 20 PS & MJ ヒル ハッピーバースディトゥユー ◎
50 おなかのへるうた 19 阪田寛夫 大中恩 どうしておなかがへるのかな △
51 こおろぎ 19 関根栄一 芥川也寸志 こおろぎちろちろりん △
52 春が来た （文部省唱歌） 19 高野辰之 岡野貞一 はるがきたはるがきたどこにきた ◎
53 ぶんぶんぶん 19 村野四郎 ボヘミア民謡 ぶんぶんぶんはちがとぶ △
54 まっかな秋 19 薩摩忠 小林秀雄 まっかだなまっかだな ◎
55 ゆきのペンキやさん 19 則武昭彦 安藤孝 ゆきのペンキやさんは △
56 おべんとう 18 天野蝶 一宮道子 おべんとうおべんとううれしいな △
57 せんろはつづくよどこまでも 18 佐々木敏 アメリカ民謡 せんろはつづくよどこまでも ◎
58 てをたたきましょう 18 小林純一 不詳 てをたたきましょうたんたんたん ◎
59 バスごっこ 18 香山美子 湯山昭 おおがたバスにのってます ◎
60 むすんでひらいて 18 不詳 ルソー むすんでひらいて ◎
61 夕やけこやけ 18 中村雨紅 草川信 ゆうやけこやけでひがくれて ◎
62 おかえりのうた 17 天野蝶 一宮道子 きょうもたのしくすぎました △
63 こぶたぬきつねこ 17 山本直純 山本直純 こぶたたぬききつねねこ △
64 もみじ （文部省唱歌） 17 高野辰之 岡野貞一 あきのゆうひに ◎
65 きのこ 16 まどみちお くらかけ昭二 きききのこきききのこ △
66 サッちゃん 16 阪田寛夫 大中恩 サッちゃんはねさちこっていうんだ ◎
67 てのひらをたいように 16 やなせたかし いずみたく ぼくらはみんないきている ◎
68 トマト 16 荘司武 大中恩 トマトってかわいいなまえだね △
69 もちつき 16 小林純一 中田喜直 もちつきぺったんこ △
70 アイスクリームのうた 15 佐藤義美 服部公一 おとぎばなしのおうじでも ◎
71 おかたづけ 15 不詳 不詳 おかたづけおかたづけ
72 おたまじゃくし 15 望月クニ 田中銀之助 おたまじゃくしにあしがでて △
73 おほしさま 15 都築益世 團伊玖磨 おほしさまぴかりおはなししてる ◎
74 こぎつね 15 勝承夫 ドイツ民謡 こぎつねこんこんやまのなか ◎
75 すうじのうた 15 夢虹二 小谷肇 すうじのいちはなあに △
76 ちいさいあきみつけた 15 サトウハチロー 中田喜直 だれかさんがだれかさんが ◎
77 ともだちさんか 15 阪田寛夫 アメリカ民謡 ひとりとひとりがうでくめば △
78 虫のこえ （文部省唱歌） 15 不詳 文部省唱歌 あれまつむしがないている ◎
79 ひらいたひらいた 15 わらべうた ひらいたひらいたなんのはながひらいた
80 ゆきのこぼうず 15 村山寿子 外国曲 ゆきのこぼうずゆきのこぼうず △
81 おおきなたいこ 14 小林純一 中田喜直 おおきなたいこどんどん ◎
82 おへそ 14 佐々木美子 佐々木美子 おへそのなかにはなにがある
83 おんまはみんな 14 中山知子 アメリカ民謡 おんまはみんなぱっぱかはしる △
84 クラリネットをこわしちゃった 14 石井好子訳詞 フランス童謡 ぼくのだいすきなクラリネット ◎
85 にじ 14 新沢としひこ 中川ひろたか あめがあがってひかりがさして △
86 もみじ （えほん唱歌） 14 不詳 えほん唱歌 あかいあかいもみじのは △
87 イルカはざんぶらこ 13 東龍男 若松正司 イルカはざんぶらこ △
88 おすもうくまちゃん 13 佐藤義美 磯部俶 おすもうくまちゃんくまのこちゃん ◎
89 おちゃらかホイ 13 わらべうた おちゃらかおちゃらかおちゃらかホイ
90 かえるのがっしょう 13 岡本敏明 外国曲 かえるのうたがきこえてくるよ △
91 ごんべさんのあかちゃん 13 不詳 フィンランド民謡 ごんべさんのあかちゃんが ◎
92 世界中のこどもたちが 13 新沢としひこ 中川ひろたか せかいじゅうのこどもたちが ◎
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番号 曲目 頻度 作詞 作曲 歌いだしの歌詞
作品年
明 大 前 後 平
93 ちょうちょう 13 不詳 スペイン民謡 ちょうちょちょうちょなのはにとまれ ◎
94 なみとかいがら 13 まどみちお 中田喜直 うずまきかいがらどうしてできた △
95 春の小川 （文部省唱歌） 13 高野辰之 岡野貞一 はるのおがわはさらさらいくよ ◎
96 ゆりかごのうた 13 北原白秋 草川信 ゆりかごのうたをカナリヤがうたうよ ◎
97 ロンドンばしがおちる 13 高田三九三 イギリス民謡 ロンドンばしおっこちた △
98 げんこつやまの 12 わらべうた げんこつやまのたぬきさん
99 しあわせならてをたたこう 12 木村利人 アメリカ民謡 しあわせならてをたたこう △
100 ドキドキドン！一年生 12 伊藤アキラ 桜井順 さくらさいたらいちねんせい ◎
101 おはなしゆびさん 11 香山美子 湯山昭 このゆびパパふとっちょパパ ◎
102 カレーライス（のうた） 11 ともろぎゆきお 峯陽 にんじんたまねぎじゃがいもぶたにく △
103 サンタクロース 11 水田詩仙 フランス民謡 ながいおひげのサンタクロース △
104 10人のインディアン 11 高田三九三 アメリカ曲 ひとりふたりさんにんのインディアン △
105 たのしいね 11 山内佳鶴子 寺島尚彦 たのしいねりょうてをあわすと ◎
106 動物園へ行こう 11 海野洋司 T バックストン どうぶつえんへいこうよ ◎
107 にんげんっていいな 11 山口あかり 小林亜星 くまのこみていたかくれんぼ ◎
108 ふるさと （文部省唱歌） 11 高野辰之 岡野貞一 うさぎおいしかのやま ◎
109 いとまき 10 外国曲 いとまきまきいとまきまき △
110 インディアンがとおる 10 山中恒 湯浅譲二 インディアンがとおる △
111 うちゅうせんのうた 10 ともろぎゆきお 峯陽 うちゅうせんにのってげんきにいこう △
112 うさぎ （文部省唱歌） 10 不詳 文部省唱歌 うさぎうさぎなにみてはねる ◎
113 かごめかごめ 10 わらべうた かごめかごめかごのなかのとりは
114 きのいいあひる 10 高木義夫 ボヘミア民謡 あるひあひるはからだがおおきくて ◎
115 キラキラ星 10 武鹿悦子 フランス民謡 キラキラひかるおそらのほしよ △
116 ゴリラのうた 10 上坪マヤ 峯陽 ゴリラはエッホッホ △
117 ずいずいずっころばし 10 わらべうた ずいずいずっころばしごまみそずい
118 ドレミの歌 10 ペギー葉山訳詞 R ロジャーズ ドはドーナツのド ◎
119 どんな色がすき 10 坂田修 坂田修 どんないろがすきあか ◎
120 はしるのだいすき 10 まどみちお 佐藤真 はしるのだいすきタッタタッタタ △
121 はしれちょうとっきゅう 10 山中恒 湯浅譲二 ビュワーンビュワーンはしる △
122 はる 10 吉田トミ 井上武士 ぽかぽかはるが ◎
123 ホ！ホ！ホ！ 10 伊藤アキラ 越部信義 すてきなメロディわすれたときは ◎
124 ぼくのミックスジュース 10 五味太郎 渋谷毅 おはようさんのおおごえと ◎
125 みずあそび 10 東くめ 滝廉太郎 みずをたくさんくんできて ◎
126 みんなともだち 10 中川ひろたか 中川ひろたか みんなともだちきっときっとともだち ◎
127 メリーさんのひつじ 10 高田三九三訳詞 アメリカ曲 メリーさんのひつじひつじひつじ △
128 われは海の子 （文部省唱歌） 10 不詳 文部省唱歌 われはうみのこしらなみの ◎






表 4 掲載頻度 6～9の曲
番号 曲目 頻度 作詞 作曲 歌いだしの歌詞
作品年
明 大 前 後 平
1 あひるのぎょうれつ 9 小林純一 中田喜直 あひるのぎょうれつヨチヨチヨチ ◎
2 いもほりのうた 9 高杉自子 渡辺茂 いもほりホイおやいもホイ △
3 うみ 9 天野蝶 一宮道子 うみだうみだひろいな △
4 かぜさんだって 9 芝山かおる 芝山かおる かぜさんだっておててがあるよ △
5 かくれんぼ 9 林柳波 下総皖一 かくれんぼするものよっといで ◎
6 北風小僧の寒太郎 9 井出隆夫 福田和禾子 きたかぜこぞうのかんたろう ◎
7 きゅっきゅっきゅう 9 相良和子 芥川也寸志 キュッキュッキュウとくつをみがこう ◎
8 きよしこの夜 9 由木康 グルーバー きよしこのよるほしはひかり ◎
9 こいのぼり 9 文部省唱歌 いらかのなみとくものなみ ◎
10 こもりうた 9 日本古謡 日本古謡 ねんねんころりよおころりよ
11 ことしのぼたん 9 わらべうた ことしのぼたんはよいぼたん
12 こんぺいとう 9 関根栄一 湯山昭 おほしさまがないたら △
13 さくらさくら 9 日本古謡 日本古謡 さくらさくらやよいのそらは ◎
14 ちゃつみ （文部省唱歌） 9 文部省唱歌 なつもちかづくはちじゅうはちや ◎
15 てをつなごう 9 中川季 諸井誠 てをつなごうみんなでてをつなごう ◎
16 パンダうさぎコアラ 9 高田ひろお 乾裕樹 おいでおいでおいでおいでパンダ
17 はたけのポルカ 9 峯陽 ポーランド民謡 いちばんめのはたけに △
18 ぶらんこ 9 都築益世 團伊久磨 ぶらんこゆれておそらがゆれる △
19 マグドナルドじいさんかっている 9 アメリカ民謡 マグドナルドじいさんかっている
20 ミッキーマウス・マーチ 9 蓮健二 ジミー・トッド せかいじゅうどこだって ◎
21 やまびこごっこ 9 おうちやすゆき 若月明人 やまびこさん（やまびこさん） △
22 あめ 8 杉山米子 小松耕輔 あめあめがふっている △
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番号 曲目 頻度 作詞 作曲 歌いだしの歌詞
作品年
明 大 前 後 平
23 ありがとうさようなら 8 井出隆夫 福田和禾子 ありがとうさよならともだち ◎
24 あがりめさがりめ 8 わらべうた あがりめさがりめぐるっとまわって
25 アルプス一万尺 8 不詳 アメリカ民謡 アルプスいちまんじゃく △
26 赤鬼と青鬼のタンゴ 8 加藤直 中島光一 あさかぜのわすれもの ◎
27 あしぶみたんたん 8 則武昭彦 則武昭彦 あしぶみあしぶみタンタンタン △
28 あんたがたどこさ 8 わらべうた あんたがたどこさひごさ
29 おしくらまんじゅう 8 わらべうた おしくらまんじゅうおされてなくな
30 おてらのおしょうさん 8 わらべうた おてらのおしょうさんが
31 おぼろ月夜 （文部省唱歌） 8 高野辰之 岡野貞一 なのはなばたけにいりひうすれ ◎
32 きみとぼくのラララ 8 新沢としひこ 中川ひろたか さよならなんていわなくてもいいよね △
33 くだもの列車 8 矢代球磨男 小林つや江 カッタタタターンおとがする △
34 こもりうた 8 野上彰 團伊久磨 むかしむかしよきたのはて △
35 シャベルでホイ 8 サトウハチロー 中田喜直 しゃべるでホイせっせこホイ ◎
36 せっけんさん 8 まどみちお 富永三郎 せっけんさんはいいにおい △
37 たけのこいっぽんおくれ 8 わらべうた たけのこいっぽんおくれ
38 たんぼの中のいっけんや 8 高田三九三 イギリス民謡 たんぼのなかのおひゃくしょうや △
39 小さな世界 8 岩谷時子 RM&RBシャーマン せかいじゅうどこだって ◎
40 つばめ 8 則武昭彦 安藤孝 つばめのかあさん △
41 トムピリピ 8 水野汀子 ポップ トムピリビはにけんおうちをもっている △
42 ドロップスのうた 8 まどみちお 大中恩 むかしなきむしかみさまが ◎
43 七つの子 8 野口雨情 本居長世 からすなぜなくのからすはやまに ◎
44 ニャニュニョの天気予報 8 小黒惠子 宇野誠一郎 ニャニャニャニュニョのてんきよほう △
45 ねこふんじゃった 8 阪田寛夫 不詳 ねこふんじゃった ◎
46 花のお国の汽車ポッポ 8 小林純一 中田喜直 アネモネえきからきしゃぽっぽ △
47 日の丸 （文部省唱歌） 8 高野辰之 文部省唱歌 しろじにあかくひのまるそめて ◎
48 ふじ山 （文部省唱歌） 8 巌谷小波 文部省唱歌 あたまをくものうえにだし ◎
49 やまごやいっけん 8 志摩桂 アメリカ民謡 やまごやいっけんありました
50 いもむしごろごろ 7 わらべうた いもむしゴロゴロひょうたんポックリコ
51 越天楽今様 7 日本古謡 慈鎮和尚 はるのやよいのあけぼのに
52 おどろうたのしいポーレチケ 7 ポーランド民謡 さあたのしいポーレチケ
53 おててをあらいましょう 7 不詳 不詳 おててをあらいましょう △
54 オ二はうちでひきうけた 7 新沢としひこ 中川ひろたか うちにオ二がいたらさ △
55 おはようクレヨン 7 谷山浩子 谷山浩子 あかいクレヨンいちばんさきに ◎
56 おもちゃのマーチ 7 海野厚 小田島樹人 やっとこやっとこくりだした ◎
57 きくの花 7 立野勇 本多鉄磨 ひとつふたつみっつよっついつつ △
58 しずかなこはん 7 不詳 スイス民謡 しずかなこはんのもりのかげから
59 スキーの歌 （文部省唱歌） 7 林柳波 橋本国彦 かがやくひのかげはゆるのやま ◎
60 すてきなパパ 7 前田惠子 前田惠子 パパパパえらいえらいパパ △
61 だるまさん 7 わらべうた だるまさんだるまさん
62 ちかてつ 7 名村宏 越部信義 ちかてつはいつもまよなか ◎
63 ともだちになるために 7 新沢としひこ 中川ひろたか ともだちになるために ◎
64 とんび 7 葛原しげる 梁田貞 とべとべとんびそらたかく ◎
65 ながぐつマーチ 7 筒井敬介 宇野誠一郎 ながぐつはいてるねドンドン △
66 ピクニック 7 荻原英一 イギリス民謡 おかをこえゆこうよ
67 ふうせん 7 小池タミ子 中田喜直 あかいふうせんあおいふうせん
68 ふうせん 7 湯浅とんぼ 中川ひろたか きいろいふうせんルルル
69 冬げしき （文部省唱歌） 7 文部省唱歌 さぎりきゆるみなとえの ◎
70 ぼうが一本あったとさ 7 わらべうた ぼうがいっぽんあったとさ
71 みつばちブンブン 7 小林純一 細谷一郎 みつばちブンブンなぜいそぐ △
72 ライオンのうた 7 峯陽 峯陽 ライオンライオンウァオーウァオー △
73 わにのうた 7 上坪マヤ 峯陽 わにがおよぐわにがおよぐ △
74 あくしゅでこんにちは 6 まどみちお 萩原英彦 テクテクテクテクあるいてきて △
75 赤鼻のトナカイ 6 新田宣夫 J マークス まっかなおはなのトナカイさんは ◎
76 アビニョンの橋の上で 6 不詳 フランス民謡 アビニョンのはしでおどろよおどろよ
77 大きなトンネル小さなトンネル 6 まどみちお 渡辺茂 ちいさなにもつはかるいか △
78 大きなうた 6 中島光一 中島光一 大きな（大きな）歌だよ（歌だよ） ◎
79 おさるがふねをかきました 6 まどみちお 團伊久磨 ふねでもかいてみましょうと △
80 おそうじ 6 小林純一 中田喜直 おそうじおそうじはじめにはたきで △
81 おはよう 6 本多鉄磨 本多鉄磨 せんせいおはようみなさんおはよう △
82 かいぶつだぞ 6 峯陽 外国曲 かいぶつだぞかいぶつだぞ △
83 カレンダーマーチ 6 井出隆夫 福田和禾子 いちがついっぱいゆきよふれ △
84 かえるのうた 6 関根栄一 團伊久磨 かえるのこどもはまだなけないの △
85 きれいですか 6 則武昭彦 則武昭彦 きれいですかおかお △
86 これくらいのおべんとうばこに 6 わらべうた これくらいのおべんとうばこに
87 サンタが町にやってくる 6 神戸孝夫 クーツ さああなたからメリークリスマス △
88 たんじょうび 6 与田準一 酒田富治 たんたんたんたんたんじょうび △
89 ちゃつぼ 6 わらべうた ちゃちゃちゃつぼちゃつぼには
90 つき （文部省唱歌） 6 文部省唱歌 でたでたつきが ◎
91 ツッピンとびうお 6 中村千栄子 櫻井順 ツッピンツッピンとびうおツッピンピン ◎
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2. 2 掲載頻度と曲の種類
図 4に示すように掲載頻度 10以上は 128曲で全体
の 11％，掲載頻度 6～9は 97曲で 8％，掲載頻度 2～























番号 曲目 頻度 作詞 作曲 歌いだしの歌詞
作品年
明 大 前 後 平
92 てんとうむし 6 清水あき 小林つや江 てんとうむしはあかいふく △
93 なべなべそこぬけ 6 わらべうた なべなべそこぬけ
94 ほほほたるこい 6 わらべうた ほほほたるこい
95 ホルディリアクック 6 不詳 オーストリア民謡 みどりのやまやまにひびくうたは
96 夕方のおかあさん 6 サトウハチロー 中田喜直 かなかなぜみがとおくでないた ◎
97 ゆうらんバス 6 小林純一 中田喜直 ゆうらんバスかしきりバス ◎






図 4 曲の掲載頻度（合計 1185曲）
図 5 曲の種類 掲載頻度 10以上
図 6 曲の種類 掲載頻度 6～9
衣川久美子 他：保育士，幼稚園・小学校教諭養成校で用いられているこどもの歌 ９３
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図 6の掲載頻度 6～9では，子どもの歌が 60％と半
数以上を占め，文部省唱歌が 8％，わらべうたが 14






















図 7 曲の種類 掲載頻度 2～5
図 8 曲の種類 掲載頻度 1
図 9 作品年 掲載頻度 10以上
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図 10の掲載頻度 6～9では，明治 5％，大正 7％，
戦前 11％，戦後 50％，平成 3％で，やはり戦後の曲
が全体の半数を占めている。平成に作られた曲も掲載
頻度 10以上と同じく非常に少ない。
図 11の掲載頻度 2～5では，明治が 2％，大正 7％，
戦前 11％，戦後 49％と，戦後に作られた曲が全体の
約半数を占めている。平成は 8％と少ない。









図 10 作品年 掲載頻度 6～9
図 11 作品年 掲載頻度 2～5
図 12 作品年 掲載頻度 1
図 13 作詞者 掲載曲数上位 10位














































































平成生まれの子どもの歌は，図 9，図 10，図 11に
見るように，掲載頻度 10曲以上では 1曲，掲載頻度
6～9では 4曲，掲載頻度 2～5 では 26 曲であるが，
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願いがこめられているからであろうと考える。






載頻度 10以上の定番曲 128曲と掲載頻度 1の平成生
まれの子どもの歌 139曲から，これからも少しづつ変
遷していくであろうこどもの歌の動向が感じられる。









１）表 1の番号 1, 24, 25
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４）表 1の番号 1, 4, 26, 28
５）表 1の番号 10, 16
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ハッピー・ノート com 第 384回 Weekly ゴーゴーリサー
チ（2008）「子どもの好きなおんがくは？」
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